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9 ERRATUM Andrologie 2004, 14, N~ 
Dans le num6ro d'Andrologie de decembre 2003, une erreur s'est gliss6e et 6chapp6 & la vigilance du comit~ de 
r6daction. Nous pr6sentons nos excuses ~, I'auteur de article concern6 et prions les lecteurs de la revue de bien vouloir 
prendre note des modifications indiquees ci dessous: 
Andrologie 2003, 13, 4, page 354: a la place de : 
The actions and side effects of Anabolic Steroids in sport and social abuse 
Alan James GEORGE 
Liverpool John Moores University, London 
II fallait lire : 
The actions and side effects of Anabolic Steroids in sport and social abuse 
Alan James GEORGE 
School of Pharmacy & Chemistry, 
Liverpool John Moores University, LIVERPOOL 
Andrologie 2003, 13, 4, page 367: a la place de : 
Actions et effets secondaires de I'abus de St6rofdes Anabolisants dans le sport et la vie sociale 
Alan James GEORGE 
Liverpool John Moores University, London 
II fallait lire : 
Actions et effets secondaires de I'abus de St6roides Anabolisants dans le sport et la vie sociale 
Alan James GEORGE 
School of Pharmacy & Chemistry, 
Liverpool John Moores University, LIVERPOOL 
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